



































Wikipedia  es  una  enciclopedia  libre,  totalmente  digital,  que  busca  recopilar  todo  el 
conocimiento humano, y que se edita de manera colaborativa (http://es.wikipedia.org). 
La  Fundación Wikimedia  tiene  como uno de  sus planes estratégicos  involucrar  a  las 






2.0”  del    Campus  de  Excelencia  Internacional  Studii  Salamantini,  y  coordinada  por 
MediaLAB (dependiente del Servicio de Producción e Innovación Digital), que pretende 
promover el uso de  las  tecnologías de  la  información  (en particular, de  los espacios 
virtuales de colaboración y generación de conocimiento abierto) para consolidar a  la 
Universidad de Salamanca como una universidad de  futuro, en constante  innovación 















De  manera  general,  este  proyecto  de  innovación  docente  pretende  promover  la 
inclusión de  la  edición  rigurosa de  contenidos  en Wikipedia  como parte del  trabajo 






- Revisión  de  la  literatura:  desarrollar  la  capacidad  para  encontrar  y  resumir  las 
fuentes adecuadas para su tema. 
- Realización de  citas: aprender  cómo hacer  referencia  y utilizar  fuentes  confiables 
correctamente. 








- Experimentación de  la ciudadanía digital: participar, como  iguales, en un proyecto 
de  conocimiento  a  gran  escala  y  enfrentarse  a  los  obstáculos  específicamente 
asociados a tal participación en un entorno digital en línea. 




Si  bien  es  cierto  que  muchas  de  las  competencias  anteriores  pueden  adquirirse 
mediante trabajos de clase más clásicos, trabajar en el entorno de Wikipedia produce, 






- La utilidad de  la  tarea: Una  gran  cantidad de estudiantes  valoran que  su  trabajo 
tenga un propósito; que no se trata sólo de realizarlo y olvidarlo. 








WikiUSAL  anteriormente  comentado)  es  promover  el  uso  de Wikipedia  como  una 
metodología activa enseñanza‐aprendizaje en la educación superior.  
Más específicamente, este proyecto pretende: 
  Incluir  la edición  rigurosa de  contenidos en Wikipedia  como parte del  trabajo 
práctico  de  los  alumnos/as  de  cuatro  asignaturas  de  grado  y  posgrado  en  la 
Universidad de Salamanca. En concreto, estas asignaturas son: 
- Sexualidad  y  discapacidad  (Grado  de  Terapia  Ocupacional,  3º‐4º  curso, 
optativa, 2º semestre) 
- Evaluación  e  intervención  en  el  ámbito  de  la  educación  (Grado  de  Terapia 
Ocupacional, 4º curso, básica, 1º semestre) 
- Diferencias  de  género  en  los  vínculos  afectivos  y  en  la  conducta  social             
(Máster de Estudios Interdisciplinares de Género, optativa, 2º semestre) 





















• Los  tipos  de  contenidos  a  editar  en Wikipedia,  generalmente  dando  unas 
directrices  generales  y dejando que  fuesen  los  alumnos quienes propusiesen 
los  temas.  Se  recomendó buscar  temas que  tuviesen un  equilibrio  adecuado 


























































































4.  Evaluar  críticamente  un  artículo  de  Wikipedia  existente  relacionado  con  la 
asignatura y dejar sugerencias para mejorarlo en la página de discusión del artículo. 


















Tareas:  Los  profesores  trataron  de  identificar  los  problemas  o  dificultades  de  los 














































































En  el  cuadro  siguiente  se  presentan  los  principales  comentarios  que  han  hecho  los 


































































enseñanza‐aprendizaje  interesante  y  positiva  para  la  desarrollo  de  las  asignaturas, 
que tiene claramente muchas más ventajas que inconvenientes. 
Por este motivo, creemos que todos/as  (la USAL, MediaLAB, profesores, estudiantes, 
etc.) debemos felicitarnos por haber repetido este proyecto con éxito en algunas de las 
asignaturas en las que ya se implantó el curso pasado, así como en otras nuevas.  
 
